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1 
TARKOITUS 	Tämä julkaisu esittelee tieverkon ja liikenteen 
tilaa yleisten teiden osalta. Esitys keskittyy 
pääasiassa tierekisteristä saatuihin tietoihin. 
I 
	
	 Vastaavanlainen julkaisu on tuotettu jo kolmesti aikaisemmin (edellinen 1.1.1978 tilanteesta elo- 
I 
kuussa 1978, Tt B:4/1978) ja tullaan tulevaisuu- 
dessa tuottamaan vuosi ttin. 
Julkaisun tarkoitus on myös tehdä tunnetuksi tie- 
rekisteriä ja sen käyttömandollisuuksia. Tätä 
silmälläpitäen on liitteessä 1 luettelo tierekis-
terin tietolajeista sekä liitteessä 2 luettelo tie-
rekisteriyhdvshenki ojstk piireissi : 	TVI1:ssa. 
1 	TIEREKISTERI 	Tierekisteri toimii tieasetuksen (JA 	§) edellyttä- 
mänä yleisten teiden luettelona. Se päivitetään vuo-
sittain kuvaamaan vuoden alun tilannetta tiestötie- 
Ø tojen osalta. Tähän kytketään edellisen vuoden lii- I 	 kennemäärätiedot. Lisäksi voidaan tierekisteriin yhdistää edellisinä vuosina yleisillä teillä sattu- 
I 
neet, poliisin tietoon tulleet liikenneonnettomuu- 
det. 
Tiedot talvi- ja polkute.istä kortistoidaan erikseen. 
1 Turun, Pohjois-Karjalan ja Lapin piirien alueella 
oli vuoden alun tilanteessa yhteensä 355 km talvi- 
teitä ja 1164 km polkuteitä. 
SISÄLTö 	Tämä julkaisu on tehty pitkälti edellisen vuoden 
I 	 julkaisua vastaavaksi. Teiden hallinnollisen luo- k- ituksen lisäksi on esityksessä käytetty epäviral-
lista toiminnallista luokitusta. 
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Erityisesti on todettava, että tietojen vertailua 
eri vuosien välillä vaikeuttavat teiden luokituk-
sessa tapahtuneet muutokset. Valtateiden kilometri- 
määrää on vuonna 1978 lisännyt Kouvolan ohitustie 
ja kantateiden kilometrejä Hyvinkää - Mäntsälä vä-
lillä yleiselle liikenteelle luovutettu uusi tie- 
osuus. 
Uutta julkaisussa on mm. kuva kestopäällysteen ikä-
jakaumasta ja taulukot liikennesuoritteesta no-
peusrajoitusalueittain ja ajoneuvotyypeittäin sekä 
liikennemääristä ajoneuvo tyypin mukaan. 
Ramppien edellyttämä kilometrimäärä on mukana mo- 
lemmissa yleisten teiden pituustaulukoissa (taulu- 	1 
kot 1 ja 2) ja päällystelajeittaisessa päällyste- 
pituustaulukossa (taulukko 10), mutta muista esi-
tyksistä ramppikilometrit puuttuvat. 
Taulukoiden kokoaminen on tapahtunut tietokonelis- 
toista ja lukujen pyöristysten jälkeen ei kaikkia 
reunasummia ole täsmätty. Lisäksi eri tietokoneajot 	1 
antavat ohjelmallisista syistä hieman eri tuloksia. 
Aiheutuneilla eroilla ei ole merkitystä tulosten 1 käyttökelpoisuuden kannalta. 
Tämän julkaisun on TVH:n tutkimustoimistossa koon-
nut tutkija Marita Solla (puh. 630 7t.1/677). 
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TIETOJA YLEISISTÄ TEISTÄ 1.1.1979 
YLEISTÄ 
KUVA 1 	Tie- ja vesirakennuspiirit ja niiden 
keskuspaikat 
KUVA 2 	Päätieverkko 
TAULUKKO 1 	Yleisten teiden pituudet hallinnollisen luoki- 
tuksen mukaan piireittäin ja lääneittäin 
TAULUKKO 2 	Yleisten teiden pituudet toiminnaliisen luoki- 
tuksen mukaan piireittäin ja lääneittäin 
KUVA 3 	Yleisten teiden pituudet suhteessa asukaslukuun, 
kokonaispinta-alaan ja autokantaan piireittäin 
LI IKENNET IETOJA 
KUVA 4 	Pääverkon liikennemäärät vuonna 1978 
TAULUKKO 3 	Keskimääräinen vuorokausiliikenne vuonna 1978 
plireittäin hallinnollisen luokituksen mukaan 
TAULUKKO £4. 	 Liikennesuorite piireittäin hallinnollisen 
luokituksen mukaan 
KUVA 5 	Liikennesuorite piireittäin ja maanteiden 
liikennesuorite 
TAULUKKO 5 	Keskimääräinen vuorokausiliikenne vuonna 1978 
piireittäin toiminnallisen luokituksen mukaan 
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KUVA 6 	Tiepituuden suhteellinen jakautuminen 
liikennemäärän mukaan 
TAULUKKO 6 	Lilkennesuorite piireittain toiminnallisen 
luokituksen mukaan 
KUVA 7 	Liikennesuoritteen jakautuminen toiminnallisen 
luokituksen mukaan piireittäin ja koko maassa 
TAULUKKO 7 	Keskimaäräiset liikennemäärät toiminnallisen 
luokituksen, päällysteryhmän ja ajoneuvotyypin 
mukaan 
TAULUKKO 8 	Keskimääräiset vuorokausisuoritteet toiminnallisen 
luokituksen, päällysteryhmän ja ajoneuvotyypin 
mukaan 
KUVA 8 	Vuosisuorite päällysteittäin 
TAULUKKO 9 	Kesäliikennekerroin (d') piireittäin toiminnallisen 
luoki tuksen mukaan 
PÄÄLLYSTETIETOJA 
KUVA 9 	Maanteiden päällysteet piireittäin ja 
päällystelajeittain 
KUVA 10 	Paikallisteiden päällysteet piireittäin ja 
päällystelajeittain 
KUVA 11 	Yleisten teiden päällysteet piireittäin ja 
päällystelajeittain 
TAULUKKO 10 	Päällystepituudet päällystelajeittain hallinnolli- 
sen luokituksen mukaan eri piireissä ja koko maassa 
TAULUKKO 11 	Päällystepituudet päällystelajeittain ja 
liikennemääräluokittain 
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TAULUKKO 12 	Päällystepituuksien jakautuminen toiminnallisen 
luokituksen ja liikennemäärän mukaan 
KUVA 12 	Päällystetyyppien suhteellinen pituus liikenne- 
määrän mukaan 
TAULUKKO 13 	Vilkasliikenteiset öljysora- ja soratiet v. 1990 
liikennemääräluokittain toiminnallisen luoki tuksen 
mukaan 
KUVA 13 	Vilkasliikenteiset öljysora- ja soratiet piireit- 
täin v. 1990 eri liikennemääräluokissa 
KUVA 14 	Vilkasliikenteiset öljysora- ja soratiet piireit- 
täin v. 1990 tojmjrinallisen luokituksen mukaan 
KUVA 15 	Kestopäällysteen ikäjakauma piireittäin 
KUVA 16 	Kestopäällysteen ikäjakauma piireittäin 
MUUTA 
TAULUKKO 14 	Tiet leveysluokittain piireissä ja toiminnallisen 
luoki tuksen mukaan 
TAULUKKO 15 	Tiet leveysluokittain eri liikennemääräluokiSSa 
TAULUKKO 16 	Alikulkua rajoittavat esteet piireittäin ja 
liikennemääräluokittain 
TAULUKKO 17 	Rautatietasoristeykset toiminnallisen luokituksen 
mukaan piireittäin ja liikennemääräluokittain 
TAULUKKO 18 	Nopeusrajoitukset piireittäin ja toiminnallisen 
luokituksen mukaan 
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TAULUKKO 19 	Liikennesuorite nopeusrajoitusalueittain, piireit- 
täin ja toiminnallisen luokituksen mukaan 
TAULUKKO 20 	Valaistut tieosuudet piireittain toiminnallisen 
luokituksen mukaan 
TAULUKKO 21 	Valaistut tieosuudet liikennemääräluokittain 
toiminnallisen luokituksen mukaan 
TAULUKKO 22 	Kevyen liikenteen väylät toirninnallisen luokituk- 
sen mukaan piireittäin ja liikennemääräluokittain 
LIITTEET 
LIITE 1 	Tierekisterin tiestötiedot 
LIITE 2 	Tierekisteriyhdyshenkilöt 
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TAULUKKO 1 
YLEISTEN TEIDEN PITUUDET (km) 1.1.1979 
HALLINNOLLISEN LUOKITUKSEN MUKAAN 
PIIREITTÄIN JA LÄÄNEITTÄIN 
PIIRI 
VALTA- 
TIET 
KAHTA- 
TIET 
MUUT 
MAANTIET 
MAANTIET 
YHTEENSÄ 
PAIKAL- 
LISTIET 
TIET 
YHT. 
RAItPIT 
MI 	PT 
LAUTTAVÄL. 
NT 	PT 
YL[ISET 
TIET 	YHT. 
UUSIMAA 410 332 1742 284 2366 4851 54.3 17.0 0.5 0.5 4923 
TURKU 685 327 3528 4540 4639 9179 12.5 1.2 30.2 2.7 9226 
HÄME 675 296 2787 3758 2994 6753 14.1 4.1 0.3 0.1 6771 
KYMI 513 132 1455 2100 2017 4117 17.0 1.6 0.5 1.1 4137 
MIKKELI 435 362 1750 2547 2742 5289 0.2 0.0 1.3 1.3 5292 
POHJOIS-KARJALA 342 326 1770 2438 2555 4993 1.6 0.3 1.1 1.4 4997 
KUOPIO 385 186 2387 2958 2567 5525 11.2 0.3 0.7 0.3 5538 
KESKI-SUOMI 479 224 1957 2660 2241 4901 3.1 0.9 0.7 1.2 4907 
VAASA 522 321 3005 3848 3253 7102 2.7 0.0 1.8 0.0 7107 
KESKI-POHJANMAA 244 363 1468 2075 1499 3574 0.0 0.0 0.0 0.0 3574 
OULU 739 285 2051 3075 2274 5349 3.9 0.0 6.8 0.6 5360 
KAINUU 363 225 2017 2605 2099 4704 1.6 1.1 0.2 1.9 4709 
LAPPI 1127 690 3116 4933 2949 7882 3.2 0.0 1.6 1.5 7888 
KOKO MAA 6919 4069 29033 40021 34197 74219 125.4 26.5 45.7 12.6 74429 
LÄÄNI 
VALTA- 
TIET 
KANTA- 
TIET 
MUUT 
MAANTIET 
MAANTIET 
YHTEENSÄ 
PAIKAL- 
LISTIET 
TIET 
YHT. 
RAMPIT 
NT 	PT 
LAUTTAVÄL. 
MT 	PT 
YLEISET 
TIET 	YHT. 
UUSIMAA 410 332 1742 2484 2366 4851 54.3 17.0 0.5 0.5 4923 
TURKU 685 327 3528 4540 4639 9179 12.5 1.2 30.2 2.7 9226 
HÄIIE 675 296 2787 3758 2994 6753 14.1 4.1 0.3 0.1 6771 
KYMI 513 132 1455 2100 2017 4117 17.0 1.6 0.5 1.1 4137 
MIKKELI 435 362 1750 2547 2742 5289 0.2 0.0 1.3 1.3 5292 
POHJOIS-KARJALA 342 326 1770 2438 2555 4993 1.6 0.3 1.1 1.4 4997 
KUOPIO 385 186 2387 2958 2567 5525 11.2 0.3 0.7 0.3 5538 
KESKI-SUOMI 479 224 1957 2660 2241 4901 3.1 0.9 0.7 1.2 4907 
VAASA 639 369 3571 4579 3694 8273 2.7 0.0 1.8 0.0 8277 
OULU 1229 825 4970 7024 5433 12457 5.5 1.1 7.0 2.5 12473 
LAPPI 1127 690 3116 4933 2949 7882 3.2 0.0 1.6 1.5 7888 
KOKO MAA 6919 4069 29033 40021 34197 74219 125.4 26.5 45.7 12.6 74429 
TVHJTt/Tjerel<jsterj 
TAULUKKO 2 
1 
I 	YLEISTEN TEIDEN PITUUDET (km) 1.1.1979 TOIMINNALLISEN LUOKITUKSEN MUKAAN 
PIIREITTÄIN JA LÄÄNEITTÄIN 
1• 
1 
1 • 
PIIRI 
VALTA- 
TIET 
KANTA- 
TIET 
SCUDULL. 
TIET 
KOKOOJA- 
TIET 
YHDYS- 
TIET 
RAMPIT LAUTTA. 
VÄLEJÄ 
YLEISET 
TIET 	YHT. 
UUSIMAA 332 332 671 912 2604 71.3 1.0 4923 
TURKU 685 327 798 2445 4924 13.7 32.9 9226 
HÄr1E 675 296 665 1597 3520 18.2 0.4 6771 
KYMI 513 132 252 971 2249 18.6 1.6 4137 
MIKKELI 442 362 485 683 3318 0.2 2.6 5292 
POHJOIS-KARJALA 342 326 447 1069 2808 1.9 2.5 4997 
KUOPIO 385 273 802 1048 3017 11.5 1.0 5538 
KESKI-SUOMI 479 246 502 1070 2604 4.0 1.9 4907 
VAASA 522 266 1091 1351 3872 2.7 1.8 7107 
KESKI-POHJANMAA 244 364 345 686 1936 0.0 0.0 3574 
OULU 739 285 316 1194 2814 3.9 7.4 5360 
KAINUU 363 225 570 908 2638 2.7 2.1 4709 
LAPPI 1201 856 914 1558 3352 3.2 3.1 7888 
KOKO MAA 6922 4290 7858 15492 39656 151.9 58.3 74429 
LÄÄNI 
VALTA- 
TIET 
KANTA- 
TIET 
SEUDULL. 
TIET 
KOKOOJA- 
TIET 
YHDYS- 
TIET 
RAMPIT LAUTTA- 
VÄLEJÄ 
YLEISET 
TIET 	YHT. 
UUSIMAA 332 332 671 912 2604 71.3 1.0 4923 
TURKU 685 327 798 2445 4924 13.7 32.9 9226 
HÄME 675 296 665 1597 3520 18.2 0.4 6771 
KYMI 513 132 252 971 2249 18.6 1.6 4137 
MIKKELI 442 362 485 683 3318 0.2 2.6 5292 
POHJOIS-KARJALA 342 326 447 1069 2808 1.9 2.5 4997 
KUOPIO 385 273 802 1048 3017 11.5 1.0 5538 
KESKI-SUOMI 479 246 502 1070 2604 4.0 1.9 4907 
VAASA 639 315 1225 1635 4458 2.7 1.8 8277 
OULU 1229 825 1097 2504 6802 6.6 9.5 12473 
LAPPI 1201 856 914 1558 3352 3.2 3.1 7SSS 
KOKO MAA 6922 429 7858 15492 39656 151.9 58.3 7449 
TVR/Tt/Tjrpistri 
YLEISTEN TEIDEN PITUU DET SUHTEESSA ASUKASLUKUUN 
	
KUVA 3 
(km/I000as) KOKONAISPINTA—ALAAN (km/IOOkm2 ) JA 
AUTOKANTAAN (km / 100 outoa) PIIREITTAIN 1.1. 1979 
0 km/I000os. 
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PATIEVERKON LIIKENNEM4RT 	 KUVA 4 	 1 V. 1978 
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TAULUKKO 3 
KESKIMÄÄRÄINEN VUOROKAUSILIIKENNE 1) (KVL, autoja) VUONNA 1978 
PIIREITTÄIN HALLINNOLLISEN LUOKITUKSEN MUKAAN 
PIIRI 
VALTA- 
TIET 
KANTA- 
TIET 
MUUT 
MAANTIET 
KAIKKI 
MAANTIET 
PAIKALL. 
TIET 
KAIKKI 
TIET 
UUSIMAA 7057 5458 1623 3037 693 1942 
TURKU 3882 2425 757 1349 246 804 
HÄME 4341 1644 633 1379 262 887 
KYMI 3515 1755 579 1370 235 813 
MIKKELI 2724 1203 401 911 176 529 
P-KARJALA 1885 1161 390 702 160 425 
KUOPIO 2958 1336 374 771 175 494 
K-SUOMI 2538 1303 486 925 225 605 
VAASA 2363 1767 654 979 213 628 
K-POHJANMAA 1457 1078 409 649 176 451 
OULU 2148 569 329 788 181 545 
KAINUU 1272 659 251 429 85 276 
LAPPI 1290 616 319 582 151 421 
KOKO MAA 2828 1566 554 1050 228 675 
1) KVL ON LASKETTU 3AKAMALLA LIIKENNESUORITE TIEPITUUDELLA 
TVH/Tt/Tierekisteri 
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•1 
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1 
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1 
1 
1 
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TAULUKKO 4 
LIIKENNESUORITE (milj. autokm/v) PIIREITTÄIN 
HALLINNOLLISEN LUOKITUKSEN MUKAAN 
(YLEISET TIET 1.1.1979, KVL 1978) 
PIIRI 
VALTA- 
TIET 
KANTA- 
TIET 
MUUT 
MAANTIET 
MAANTIET 
YHTEENSÄ 
PAIKALL. 
TIET 
YLEISET 
TIET 
YHT. 
UUSIMAA 1057 662 1028 2747 550 3297 
TURKU 972 290 976 2238 399 2636 
HÄME 1070 178 644 1891 283 2175 
KYMI 657 84 307 1049 173 1222 
MIKKELI 431 159 256 846 176 1022 
P-KARJALA 234 138 252 624 148 772 
KUOPIO 416 90 326 832 164 996 
K-SUOMI 444 107 347 898 184 1082 
VAASA 451 206 717 1374 253 1627 
K-POHJANMAA 130 143 219 491 97 588 
OULU 580 59 246 885 136 1021 
KAINUU 169 54 184 407 65 472 
LAPPI 531 156 363 1050 162 1212 
KOKO MAA 7141 2326 5866 15334 2790 18123 
TVH/Tt/Tierekisteri 
LIIKENNESUORITE (milj. autokm/v) PIIREITTMN 	 KUVA 5 
MAANTEIDEN LIIKENNESUORITE 
(YLEISET TIET 1.1.1979, KVL 1978) 
milj autokm vuodessa 
1 	1 HENKlLO 	JA 
1 	1 RASKAAT AUTOT 
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TAULUKKO 5 
KESKIMNÄRÄINEN VUOROKAUSILIIKENNE 
1)  (KVL, autoja) VUONNA 1978 
PIIREITTÄIN TOIMINNALLISEN LUOKITUKSEN MUKAAN 
PIIRI 
VALTA- 
TIET 
KANTA- 
TIET 
SEUDULL. 
TIET 
KOKOOJA- 
TIET 
YHDYS- 
TIET 
KAIKKI 
TIET 
UUSIMAA 7431 5458 3178 949 727 1942 
TURKU 3882 2425 1397 573 264 804 
HÄME 4341 1644 1041 594 258 887 
KYMI 3515 1755 845 558 249 813 
MIKKELI 2685 1203 678 350 186 529 
P-KARJALA 1885 1161 571 336 173 425 
KUOPIO 2958 1195 523 264 188 494 
K-SUOMI 2538 1242 771 421 232 605 
VAASA 2363 1978 951 535 242 628 
K-POHJANI'IAA 1457 1078 626 386 198 451 
OULU 2148 569 485 342 186 545 
KAINUU 1272 659 409 199 102 276 
LAPPI 1228 597 316 289 176 421 
KOKO MAA 2768 1517 951 459 241 675 
1) KVL ON LASKETTU JAKAMALLA LIIKENNESUORITE TIEPITUUDELLA 
•i 
1 
TVH/Tt/Tierekisteri 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1• 
1 
1 
1 
1 
1 
1 • 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
TIEPITUUDEN SUHTEELLINEN JAKAUTUMINEN (%) 
	
KUVA 6 
LIIKENNEMRN MUKAAN 
(YLEISET TIET 	1.1.1979, KVL 1978) 
YHDYSTIET 	 39668 km 
	
4 	KANTATIET 	4293 km 
2 	KOKOO.JATIET 5485 km 
	
5 	VALTATIET 	6923 Km 
3 z SEUDULLISET TIET 	7857 km 
	
6 	KAIKKI TIET 	74226 km 
n n 
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TAULUKKO 6 
LIIKENNESUORITE (milj. autokm/v) PIIREITTAIN 
TOIMINNALLISEN LUOKITUKSEN MUKAAN 
(YLEISET TIET 1.1.1979, KVL 1978) 
PIIRI 
VALTA- 
TIET 
KANTA- 
TIET 
SEUDULL. 
TIET 
KOKOOJA- 
TIET 
YHDYS- 
TIET 
YLEISET 
TIET 	YHT. 
UUSIMAA 902 662 779 316 639 3297 
TURKU 972 290 407 512 456 2636 
HÄME 1070 178 253 346 328 2175 
KYMI 657 84 78 198 205 1222 
MIKKELI 432 159 120 87 225 1022 
P-KARJALA 234 138 93 131 176 772 
KUOPIO 416 119 153 101 207 996 
K-SUOMI 444 112 141 165 220 1082 
VAASA 451 192 378 264 342 1627 
K-POHJANMAA 130 143 79 97 140 588 
OULU 580 59 56 149 176 1021 
KAINUU 169 54 85 66 98 472 
LAPPI 539 187 105 165 215 1212 
KOKO MAA 6995 2377 2727 2596 3428 18123 
•i 
1 
TVH/Tt/Tiereki steri 
LIIKENNESUORITTEEN JAKAUTUMINEN (%) TOIMINNALLISEN 
	
KUVA 7 
LUOKITUKSEN MUKAAN PIIREITTIN JA KOKO MAASSA 
(YLEISET TIET 1.1.1979, KVL 1978) 
VALTATIET 	 KOKOOJATIET 
KANTATIET 	 YHDYSTIET 
SEUDULLISET TIET 
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TVH / Tt / Tierekisteri 
TAULUKKO 7 
KESKIMÄÄRÄISET LIIKENNEMÄÄRÄT TOIMINNALLISEN LUOKITUKSEN, 
PÄÄLLYSTERYHMÄN 3A AJONEUVOTYYPIN MUKAAN 
(YLEISET TIET 1)  1.1.1979) 
KVL 1978 
TC1. 
LUCKKA PAALL. 
PIT 
KM HA LA KAIP KAPP KATP PA 
YHT 
KEV 
YHT 
RASK YHT 
VALTA KESTO 5390 2711 61 175 59 168 16s 2876 467 3343 
KEVYT 1497 622 18 34 5 39 41 663 96 159 
SORA 36 232 12 14 3 26 13 245 55 300 
YHT. 6923 2246 52 141 47 140 137 2383 386 2769 
KANTA KESTO 2480 1778 37 131 27 85 123 1501 280 2181 
KEVYT 1630 522 16 38 4 25 34 83 639 
SORA 181 261 14 21 2 6 21 282 43 325 
YHT. 4291 1237 28 91 17 59 85 1322 155 1511 
SEIJD.T. KESTO 1901 1882 62 143 25 63 167 2049 293 2342 
KEVYT 4621 451 15 36 3 12 40 491 66 557 
SORA 1334 264 12 23 1 6 25 289 42 331 
YHT. 7857 765 26 60 8 23 68 833 117 950 
KOK.T. KESTO 1465 1237 40 84 6 17 109 1346 147 1493 
KEVYT 6854 381 14 28 2 1 32 413 51 464 
SORA 7158 197 9 16 1 3 lö 213 29 242 
YHT. 15477 377 14 28 2 6 32 '.09 50 459 
YHDYST. KESTO 1374 1491 56 94 10 21 136 1627 181 1808 
KEVYT 5663 326 11 23 1 4 27 353 39 352 
SORA 31928 122 4 9 0 1 10 132 14 146 
YHT. 38965 200 7 14 1 2 17 217 24 241 
PUUTTUU KESTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
KEVYT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
SORA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
YHT. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
YHT. KESTO 12610 2099 54 144 36 102 147 2245 336 2581 
KEVYT 20266 '.11 14 • 	30 2 11 33 444 57 501 
SORA 40637 140 6 11 0 2 11 151 19 170 
YHT. 73513 551 16 39 7 22 41 552 84 676 
KKVL 1978 
VALTA KESTO 5390 386 64 182 54 159 208 4044 459 4503 
KEVYT 1497 1101 19 38 4 37 t3 1164 93 1262 
SCRA 36 392 13 18 2 21 20 412 54 466 
YHT. 6923 3227 54 150 43 132 175 3403 379 3782 
KANTA KESTO 2480 2465 37 135 25 81 150 2615 278 2553 
KEVYT 1630 738 15 42 5 25 47 835 87 922 
SCA 181 362 13 28 2 6 27 389 49 438 
YHT. 4291 1739 27 95 16 57 105 1844 155 2039 
SEUD.T. KESTO 1901 2471 61 152 26 64 202 2673 303 2976 
KEVYT 4621 632 13 38 3 11 51 683 65 743 
SORA 1334 352 10 23 1 6 31 383 40 423 
YHT. 7857 1029 24 63 8 23 84 1113 118 1231 
KOK.T. KESTO 1465 1614 37 93 7 17 130 1744 154 1898 
KEVYT 6854 513 12 31 2 6 '.0 553 51 604 
SORA 7158 265 8 16 1 3 20 285 28 313 
YHT. 15477 502 12 30 2 6 39 541 50 551 
YHOYST. KESTO 1374 1907 52 102 11 22 159 2O6 187 2253 
KEVYT 5663 437 10 25 1. 3 33 470 39 509 
SORA 31928 160 3 9 0 1 12 172 13 185 
YHT. 38965 262 6 15 1 2 20 282 24 30 
PUUTTUU KESTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
KEVYT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
SORA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
YHT. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
YHT. KESTO 12610 2892 54 149 34 98 181 3073 335 3409 
KEVYT 20266 584 12 32 • 2 10 4. 621 55 683 
SORA 40637 186 4 11 1 2 14 200 18 218 
YHT. 13513 760 15 41 7 21 51 811 84 895 
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TAULUKKO 8 
KESKIMÄÄRÄISET VUOROKAUSISUORITTEET TOIMINNALLISEN LUOKITUKSEN, 
PÄÄLLYSTERYHMÄN :JA AJONEUVOTYYPIN MUKAAN 
(YLEISET TIET 
1) 
 1.1.1979) 
KVL 1978 (1000 AUTOKM) 
TOIt. 
LUCKKA PLL. 
P11 
KM HA LA KAIP KAPP KATP P4 
YHT 
KEV 
YHT 
R66K YHT 
VALTA KESTO 5390 14606 323 969 314 901 853 15489 2507 17996 
KEVYT 1457 928 29 53 4 60 64 952 146 1133 
SORA 36 8 0 0 0 1 0 8 1 9 
YHT. 6923 15542 352 1022 318 562 947 16469 2654 19143 
KANTA KESTO 2480 4411 89 325 60 211 301 4712 683 5357 
KEVYT 1630 850 23 59 0 39 53 503 121 1024 
SORA 181 48 1 5 0 0 3 51 6 51 
YHT. 4291 5309 113 389 60 250 357 5666 812 6478 
SEUO.T. KESTO 1901 3578 118 271 42 113 311 3389 544 4433 
KEVYT 4621 2086 61. 164 2 42 184 2270 269 2535 
SORA 1334 349 9 22 0 1 377 32 40 
YHT. 7857 6013 188 457 44 156 523 6536 845 7381 
KOK.T. KESTO 1465 1814 47 118 3 17 156 1970 185 2155 
KEVYT 6854 2607 92 198 1 32 220 2627 323 3150 
SORA 7158 1409 49 107 0 1 119 1523 163 1691 
YHT. 15477 5830 188 423 4 56 495 6325 671 
YHOYST. KESTO 1374 2040 63 113 9 21 177 2217 206 2423 
KEVYT 5663 1846 50 116 0 7 148 1954 173 2161 
SORA 31928 3894 145 290 0 14 310 4204 445 4t53 
YHT. 38965 7780 258 519 9 42 35 8415 823 9243 
PUUTTUU KESTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
KEVYT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
SORA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
YHT. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
YHT. KESTO 12610 26449 640 1796 428 1263 1828 28277 4127 32404 
KEVYT 20266 8317 255 590 7 150 669 6986 1032 10013 
SORA 40637 5705 204 424 0 23 450 615 651 881; 
YHT. 73513 40414 1059 2810 435 14o6 2951 43431 5810 49241 
KKVL 1978 (1000 AUTOKM) 
VALTA KESTO 5390 20675 347 932 284 859 11.21 21802 2472 24274 
KEVYT 1497 1649 30 51 4 54 9 1744 145 188) 
SORA 36 15 0 0 0 0 0 15 0 15 
YHT. 6923 22339 377 1035 280 513 1222 235s1 2617 26178 
KANTA KESTO 2480 6108 87 335 56 205 376 6464 683 7167 
KEVYT 1630 1287 19 63 1 35 78 1365 119 1434 
SURA 181 85 1 5 0 0 5 70 6 75 
YHT. 4291 7460 107 403 57 241 459 7919 806 8727 
SEUD.T. KESTO 1901 4694 107 284 40 117 381 5075 548 5623 
KEVYT 4621 2925 49 174 1 40 233 3158 264 3422 
SORA 1334 472 7 27 0 1 37 569 35 54 
YHT. 7857 8091 163 '.85 41 158 651 8742 847 9589 
KOK.T. KEST3 1465 2358 44 133 3 1 135 2543 196 2739 
KEVYT 6854 3514 74 217 1 25 275 3739 317 4106 
SORA 7158 1896 34 121 0 8 143 209 163 2202 
YHT. 15477 7768 152 471 4 49 603 9371 676 9047 
YHOYST. KESTO 1374 2621 63 124 10 21 205 2329 215 3047 
KEVYT 5663 2469 38 131 0 6 183 2657 175 2822 
SORA 31928 5103 101 292 0 11 377 5400 404 588'. 
YHT. 38965 10193 202 547 10 38 773 10966 751 11763 
PUUTTUU KESTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
KEVYT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
S3RA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
YHT. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
YHT. KESTO 12610 36456 648 1858 393 1218 2277 38733 '.111 42850 
KEVYT 20266 11844 210 642 7 181 869 12713 1020 137)3 
SOPA 40637 7551 143 445 0 20 562 5113 OCS C121 
YHT. 73513 55551 1001. 2545 400 1399 3703 59D5 5145 65304 
LIIKE HuHIÄ;n;T IETO PUUTTUU 689 km:ltä 
TVh / T t/Ticr. 	15 t(L' 1 
VUOSISUORITE ( 	milj. autokm /v ) PÄLLYSTEITTMN KUVA 	8 
YLEISET TIET 1.1 1979 , 	KVL 1978 
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PIIRI U 
KUVASTA PUUTTUU KAB 22 JA IPK 0,6 (milj. autokm/v 
TVH / Tt / Tierekisteri 
TAULUKKO 9 
Ii 
1 	KESÄLIIKENNEKERROIN (d') VUONNA 1978 PIIREITTAIN 
TOIi4INNALLISEN LUOKITUKSEN MUKAAN 
1 
1 
1 
1 
II. 
1 
1 • 
PIIRI 
VALTA- 
TIET 
KANTA- 
TIET 
SEUDULLISET 
TIET 
KOKOOJA- 
TIET 
YHDYS- 
TIET 
KAIKKI 
TIET 
UUSIJ1AA 1.21 1.22 1.22 1.27 1.24 1.23 
TURKU 1.27 1.32 1.32 1.27 1.29 1.28 
HÄt•IE 1.29 1.39 1.36 1.32 1.30 1.31 
KYrlI 1.31 1.42 1.28 1.30 1.29 1.31 
MIKKELI 1.39 1.53 1.40 1.34 1.30 1.39 
P-KARJALA 1.49 1.44 1.32 1.31 1.28 1.38 
KUOPIO 1.49 1.43 1.28 1.29 1.22 1.37 
K-SUOlI 1.46 1.40 1.28 1.26 1.28 1.36 
VAASA 1.39 1.35 1.30 1.25 1.25 1.31 
K-POHJAHrIAA 1.49 1.34 1.26 1.25 1.21 1.32 
OULU 1.45 1.42 1.35 1.32 1.29 1.40 
KAIHUU 1.55 1.45 1.36 1.35 1.29 1.42 
LAPPI 1.59 1.41 1.44 1.33 1.30 1.46 
KOKO MAA 1.37 1.34 1.30 1.29 1.27 1.32 
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1 	MAANTEIDEN PAALLYSTEET (%) 	 KUVA 9 
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TAULUKKO 10 (1) 
1 PÄÄLLYSTEPITUUDET (km) PÄÄLLYSTELAJEITTAIN HALLINNOLLISEN 
LUOKITUKSEN MUKAAN ERI PIIREISSÄ JA KOKO MAASSA 1.1.1979 
1 UUSIMAA 
AJO3ATOJEN 
P4MLYSTLET 
MOOTTOII- 
VAYLAT 
VALTA 
TIET 
KANTA- 
TIET 
MUUT 
MAANTIET 
MAANTIET 
YHTEENSÄ 
PAIKAL.- 
LISTIET 
YL. TIET 
YHTEENSÄ 
PI0SENTT1- 
JAKAIJTUMAT 
11 	I3ET 0.000 1.100 0.730 0.000 1.8)0 0.000 1.830 
12 	A8 13.259 378.759 277.773 1010.532 1680.323 498.110 2178.433 96 
13 	BS 16.800 0. 000 48.770 12. 082 77 	52 6. 395 84.047 4 
KESTOPÄÄLLYSTEET 30.059 379.85 327.273 1022.614 1759.805 504.505 2264.310 100 	46 
21 	BLS 0.000 0.00) 5.068 31.055 36.123 29.264 65.387 14 
22 	OS 0.000 0.000 0.000 253.029 253.029 162.497 415.526 86 
<EVYET PÄÄLLYSTEET 0.000 0.000 5.068 264.084 289.152 191.761 480.913 100 	10 
Y1PAÄLLYSTEET 0.000 0.000 0.000 489.11 1+ 489.114 1680.533 2169.647 '.4 
IALI. 	TIETE' 	PUUTTUU 0.000 0.000 0.000 0.458 0.458 0.401 0.859 
YIT.ENSIS 30.059 379.859 332.341 1796.270 2538.529 2377.200 4915.729 100 
1 TURKU 
11 	BIT 0.000 0.000 0.000 11.138 11.138 0.000 11.138 1 
12 	AR 0.000 685.112 310.121 843.386 1830.619 160.020 1998.619 98 
13 	BS 0.000 0.00) 0.000 20.858 20.858 0.998 21.856 1 
14 	KtB 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.551 0.551 
15 	V 0.000 0.000 0.000 0.181 0.11 0.000 0.181 
KESTOPÄALLYSTEET 0.000 685.112 310.121 875.563 1870.7°6 lbl.569 2032.365 100 22 
21 	815 0.000 0.000 16.522 440.349 456.871 114.736 571.607 22 
22 	CS 0.000 0.00) 0.000 1008.542 1008.542 909.907 1918.449 15 
23 	IPI 0-000 0.000 0.000 16.443 [6.443 52.827 69.270 3 
VY{T PÄÄLIYSTEET 0.000 0.000 [6.522 1465.334 1481.856 1077.470 2559.326 100 28 
SPAPAÄLLYSTEET 0.000 0.000 0.000 1200.266 1200.266 3400.859 4601. 125 50 
tE€NSA 0.000 685.112 326.643 3541.163 4552.918 463'.898 9192.816 100 
HÄME 
11 	B1 0.000 0.000 0.000 0.050 0.050 0,000 0.050 
12 	ÄS 0.060 675.220 241.281 546.131 1468.632 92.012 1561.444 98 
[3 	BS 0.000 0.255 0.000 0.152 0.407 0.279 0.666 
14 	KAB 0.000 0.000 16.269 18. 152 34.421 0.758 35.179 2 
KESTOPAÄLLYSTEET 0.000 675.475 263.550 564.485 1503.510 93.849 1597.359 100 24 
21 	BIS 0.000 0.000 0.000 72. 538 72. 538 11. 718 84.256 8 
22 	)S 0.060 0.00) 32.215 712.682 744.897 201.511 946.408 92 
23 	TPK 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.921 0.921 
KEVYET PÄÄLLYSTEET 0.060 0.000 32.215 785.220 817.435 214.150 1031.585 100 15 
SPAP4ÄLLSTEET 0.000 0.000 0.000 1450.073 1450.073 2690.871 4140.944 61 
ÄÄLL. 	TIETO PUUTTUU 0.000 0.003 0.000 1.049 1.049 0.000 1.049 
YITEENSÄ 0.000 615.475 295.765 2800.827 3772.067 2998.870 6170.937 100 
TV8/TtfTiereklSterl 
TAULUKKO 10 (2) 
PLLYSTEPITUUDET (km) PÄLLYSTELAJEITTAIN HALLINNOLLISEM 
LUOKITUKSEN MUKAAN ERI PIIREISSÄ JA KOKO MAASSA 1.1.1979 
KYMI 
AJ0AT0JEN 
PAALLYSIFET 
1400TT09!- 
VÄYLÄT 
VALTA 
TtET 
KANTA- 
TIET 
MUUT 
MAANTIET 
MAANTIET 
YHTEENSÄ 
PAIKAL- 
LISTIET 
YL.TIET 
YHTEENSÄ 
P0SENTTI-
JAKAUTUMA 
12 	48 0.000 498.515 118.534 313.461 930.510 87.532 1018.042 97 
13 	BS 0.000 14.337 0.000 3.702 18.039 1.479 19.518 2 
14 	1(48 0.000 0.000 0.000 2.498 2.498 7.691 10.189 1 
KESTOPÄALLYSTEET 0.000 512.852 118.534 319.661 951. 047 96.702 1047.749 100 	25 
21 	RLS 0.000 0.00.) 0.000 153.955 153.955 86.374 240.329 3 	1 
22 05 0.000 0.003 13.321 245.332 258.653 165.916 424.569 64 
KEVYET PÄALLYSTEET 0.000 0.000 13.321 399.287 412.608 252.290 664.898 100 	16 
S)AP.8L1YSTEET 0.000 0.003 0.000 753.194 753.194 1669.133 2422.327 59 
Y8TEEISÄ 0.000 512.852 131.855 1472. 142 2116. 849 2018.125 4134.974 100 
MIKKELI 
12 	48 0.000 413.074 ?60.766 61..3L 735.71 24.972 700.243 100 
14 	1(46 0.000 0.003 0.000 0.000 0.000 0.114 0.114 
KESTOPAÄLLYSTFET 0.000 413.074 260.766 61.431 735.271 25.086 760.357 100 14 
21 	BLS 3.000 0.30) 0.000 15.905 15.905 20.074 35.979 2 
22 	OS 0.000 22.052 101.162 958.339 1081.553 369.604 1451.157 98 
<VYET PÄALLYSTEET 0.000 22.052 101.162 974.244 1097.458 389.678 1487.136 100 20 
SAPALLYSTEET 0.300 0.000 0.000 714.194 714.194 2328.063 3042.257 50 
YHTEENSÄ 0.000 435.125 351.928 1749.869 2546.923 2742.827 5289.750 10 
POHJOIS-KARJALA 
12 	49 0.000 315.562 217.463 76.588 609.613 22.326 631.939 98 
13 	85 0.000 0.00) 0.000 3.455 3.455 0.000 3.455 1 
14 KAS 0.000 0.000 0.000 9.313 9.313 0.000 9.313 1 
KESrOPÄALIYSTEET 0.000 315.562 217.463 89.356 622.381 22.326 644.707 100 13 
21 	BLS 0.000 0.303 0.000 62.424 62.424 20.428 82.852 9 
22 OS 0.000 26.132 138.913 604.542 739.587 67.013 806.600 91 
KEVYET DÄALIYSTEET 0.000 26.132 108.913 666.966 802.011 87.441 869.452 100 18 
S)4PÄALLYSTEET 0.000 0.00) 0.000 1014.922 1014.922 2445.009 3459.931 69 
PAÄLL. 	TIETO 	PLIJITUU 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.081 0.081 
YHTEENSA 0.030 341,694 326.376 1771.244 2439.314 2554.857 4994.171 100 
TVH/Tt/Tierekistcrl 
TAULUKKO 10 (3) 
- PÄÄLLYSTEPITUUDET (km) PÄÄLLYSTELAJEITTAIN HALLINNOLLISEN 
LUOKITUKSEN MUKAAN ERI PIIREISSÄ JA KOKO MAASSA 1.1.1979 
1 KUOPIO 
AJP.ATOJEN 
P4L1.STEET 
M03TT0j- 
V4YLT 
VALTA 
TIET 
KANTA- 
TIET 
M'RT 
MAANTIET 
MAANTIET 
YHTEENSÄ 
PAIKAL- 
LISTIET 
YL.T[ET 
YHTEENSÄ 
P0SENTTI- 
JAKAUTUMAT 
12 	68 0.000 348.073 70.354 148.753 567.180 45.132 o12.312 97 
13 	RS 0.000 2.283 0.000 4. 87 7. 159 1.312 0.471 1 
14 KAb O.OGO 11.135 0.000 0.000 11.135 2.597 13.732 2 
KEST0PÄLLYSTEET o.aco 361.491 70.354 153.629 585.474 49.041 634.515 100 	11 
PLS 
'
21 0.000 0.003 24.799 16.808 41.607 16.682 58.289 5 
22 	'iS 0.000 23.967 90.882 837.900 952.749 91.804 1044.553 95 
KEVYET PÄALIYSTEET 0.000 23.967 115.681 854.708 994,358 108.486 1102.842 1C0 	20 
S3.C'A4LLYSTEET 0.000 0.00) 0.000 1390.007 1390.007 2409.348 3799.355 
YHTEENSÄ 0.000 385.453 186.035 2398.344 2969,837 2566.875 5536.712 100 
1 KESKI-SUOMI 	- 
12 	AB 0.000 482.154 188.666 132.906 783.726 57.004 840.730 98 
13 	8$ 0.000 0.873 0.000 2.239 3.112 1.542 4.654 1. 
14 	KA8 0.000 0.003 0.000 9.419 9.419 4.181 13.600 2 
KEsrQPÄALIYsTEET 0.000 463.027 188.666 144.564 796.257 62.727 858.904 100 18 
21 	BLS 0.000 3.198 18.170 63.830 85.198 32.821 118.019 11 
22 	0$ 0.000 12.925 17.049 848.307 878.281 93.275 971.556 89 
23 	IPK o.aoo 0.003 0.000 0.000 0.000 0.347 0.347 
YET PÄAILYSTEET 0.000 16.123 35.219 912.137 963.479 126.443 1089.922 100 22 
SPLPAÄLLYSTEET 0.000 0.000 0.000 902.842 902.842 2053.036 295.878 60 
YHTEENSÄ 0.000 479.150 223.885 1959.543 2662.578 2242.206 4904.784 100 
12 	AB 0.000 491.397 218.960 322.01. 1032.370 38.260 1068.630 99 
13 	OS 0.000 0.000 0.000 3.404 3.404 1.619 5.023 
14 	KA8 0.000 0.003 0.000 0.000 0.000 4.350 4.350 
KESTCPAÄ3.LYSTEET 0.000 491.397 218.960 325.417 1035,774 42.229 1078.003 100 15 
21 	MLS 0.000 0.000 0.000 15.549 15.549 10.868 26.417 1 
22 	05 0.00O 30.891 100.696 1562.709 1694.296 547.929 2242.225 99 
KEVYET PÄÄLLYSTEET 0.000 30.891 1)0.696 1578.258 1709.845 558.797 2268.642 100 32 
SflPAALLYSTEET 0.000 0.003 0.000 1103.889 1103.889 2653.787 3751.676 53 
YHTEENSÄ 0.000 522.288 319.656 3007. 564 384?. 508 3254. 813 7104.32 1 100 
TVH/Tt/Tiercki;tCri 
TAULUKKO 10 (4) 
PLLYSTEPITUUDET (km) PLLYSTELAJEITTAIN HALLINNOLLISEN 
LUOKITUKSEN MUKAAN ERI PIIREISSÄ JA KOKO MAASSA 1.1.1979 
KESKI-POHJANMAA 
AJ0AT0JEN 
PÄÄLIYSTFET 
M'JOTTCPZ- 
VÄYLÄT 
VALTA 
TIET 
KANTA- 
TIET 
MUUT 
MAANTIET 
MAANTIET 
YHTEENSÄ 
PAIKAL- 
LISTIET 
YL.TIET 
YHTEENSÄ 
PROSENTTI- 
JAKAUTUMAT 
12 	AB 0.00O 195.995 270.546 71.866 538.407 £5.819 554.22 100 
KESTPPÄLLYSTFET 0.000 195.995 270.546 71.866 538.407 15.819 554,226 100 	16 
21 	815 0.000 0.003 0.000 35.306 35.306 0.000 35.306 3 
22 	(' 0.CCO 48.065 92.959 880.009 1021.033 260.265 1281.298 97 
KEVYET PÄALLYSTEET 0.000 48.065 92.959 915.315 [056.339 260.265 1316.604 100 	3 
S)APt.4LLYSTEET 0.000 0.300 0.000 480.501 480.501 1222.940 1703.441 48 
YHTEENSÄ 0.030 244.060 363.505 1467. 682 2075.247 1499.024 3574.271 100 
OULU 
12 	AS 0.000 422.743 43.941 48.834 512.518 29.698 542.216 96 
13 	MS 0.000 16. 842 0.000 2. 801 19.643 0, 000 19.643 3 
14 KAB 0.000 0.000 0.000 2.280 2.280 0.000 2.280 
15 	KIV 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.060 0.060 
KESTI)PÄALLYSTEET 0.000 439.585 40.941 53.915 534.441 29.758 564.199 100 11 
21 	ELS 0.000 0.000 0.000 13.168 13.168 2.569 15.737 1 
22 OS 0.000 282.703 234.057 1223.264 1740.021 296.120 2036.141 99 
23 	IPK 0.000 0.000 0.000 1.037 1.037 0.000 1.037 
KEYET 	ÄALLYSTEET 0.000 282. 700 234.057 1237.469 1754 226 298.689 2052.915 100 3 
S3.PAÄLLYSTEET 0.000 16.780 10.074 748.831 775.68' 195.j41 2720.87 5 
PAÄLL. 	TIETO PUUTTUU 0.000 0.000 0.000 14.772 14.77 0.000 14 	772 
YI1TEENS6 0.000 739.065 285.072 2054.987 307i. 124 2273.588 5352.712 100 
KAINUU 
[2 	AS 0.000 121,434 31.512 32.791 185.737 3.310 189.047 100 
K5TOPAÄLLySTEET 0.00O 121.434 31.512 32.791 185. 737 3.310 189.047 100 4 
21 	BLS 0.000 0.000 0.000 3.734 3.734 0.000 3.734 
22 	05 0.000 241.611 193.777 1347.666 1783.054 213.587 1996.641 100 
KEVYET PAAILYSTEET 0.000 241.611 193.777 1351.400 1786.788 213.587 2000.375 100 42 
S3&PÄÄLLYSTEET 0.00O 0.000 0.000 634.273 634.273 1883.647 2517.920 53 
YHTEENSÄ 0.000 363.045 225.289 2018464 2606.798 2100.544 4707.342 100 
TVH/T t/Tjereklsterl 
TAULUKKO 10 (5) 
1 
PAÄLLYSTEPITUUDET (km) PA\LLYSTELAJEITTAIN HALLINNOLLISEN 
1 LUOKITUKSEN MUKAAN ERI PIIREISSÄ JA KOKO MAASSA 1.1.1979 
1 LAPPI 
AJrWATOJEN 
PAÄLLVSTEET 
Mfl0TT0I- 
VÄYLAT 
VALT3 
TIET 
KANTA- 
TIET 
MUUT 
MAANTIET 
1AANTIET 
YHTEL-SÄ 
PAIKAL- 
LISTIET 
YL. TIET 
YHTEENSÄ 
PPi]SFMTTI 
JAKAUTUAT 
12 	AB 0.00C 380.155 117.650 68.992 566.797 25.242 592.039 100 
113 AS 0.000 1.12 0.000 0.900 2.309 0.000 2.309 
EsroPAA1LYsTtEr 0.00O 381.484 117.650 69.972 5o9.106 25.242 594.348 100 	6 
21 	LS 0.00O 0.000 57.617 0.490 5u.107 2.988 61.095 2 
22).; 0.000 731.392 344.111 1896.085 2971.588 364.426 3336.014 93 
KEIYET P.YALLYSTEET 0.000 731.392 401.128 1896.575 302'.695 367.414 3397.109 100 	43 
ST''(.Q/ALI.YSTELT 0.000 13.24) 171.042 1153.119 1337.401 2556.371 3893.772 49 
Y'lTt FNSA 0.000 1126.116 50.420 3[ 19. 666 493o. 	02 24Q. 027 7d85.229 100 
KOKO MAA 
11 	[sET 0.000 1.100 0.730 11.186 13.013 0.000 13.018 
12 	At 13.29 5388.193 2370.567 3677.684 11449.703 1C90.237 12547.940 98 
13 	IS 16. 800 35. 919 48. 770 54. 549 156. 038 13. 624 169.662 1 
14 	AB 0.000 11.135 16.269 '.1.662 69.066 20.242 89.308 1 
Kl9 0.3C0 0.000 0.000 0.181 0.181 0.060 0.241 
KESTUPAALLYSTLET 30.059 5436.347 2436.336 3785.264 11688.006 1132.163 t2820.16 100 [7 
21 	ALS 0.000 3.198 122.176 925.111 1050.485 34b.522 1399.001 7 
22 	CS 0.00O 1419.735 1329.142 12318.406 15127.283 3743.854 1887L.137 93 
23 	TPK 0.000 0.000 0.000 17.480 17.480 54.095 71.575 
VT FAALLYSTEET 0 000 1422.933 1451.318 13320. 997 16195.248 4146.411 20341.719 100 27 
S0ePÄALLYSTEET 0.000 30.020 181.116 12035.225 12246.361 28938.138 41185.099 55 
PALL. 	TIETO 	PIUTTUU 0.000 0.000 0.000 16.279 16.279 0.482 16.761 
YHTFENSI 30.C9 6889.300 4068.770 29157.765 40145.894 34217.654 74363.748 100 
TVH / 1 t / 1 lerek 1 s te r 1 
TAULUKKO 1] 	i 
PÄÄLLYSTEPITUUDET (km) PÄÄLLYSTELAJEITTAIN 
JA LIIKENNEMÄÄRÄLUOKITTAIN 
(YLEISET TIET 1.1.1979, KVL 1978) 
KVL KESTOPAALLYSTIET KEVYET PAÄLLYSTEET SORA KAIKKI 
TIET DET 	AO 	lIS 	KAI! YHT. DL 	ÖS 	IPX YHT. 
0 	- 100 - 2? 0 0 23 10 877 13 899 14399 15322 
101 	- 200 - 80 3 2 84 49 2900 32 2982 15185 18251 
201 	- 500 - 618 11 33 662 416 8148 24 8588 9961 19211 
501 	- 1000 - 1904 21 31 1957 586 5451 1 6037 918 8912 
1001 	- 1500 - 2403 20 21 2444 234 1036 - 1271 104 3818 
1501 	- 3000 2 4179 28 0 4208 90 399 1 490 59 4758 
3001 	- 6000 7 2232 36 - 2274 7 18 - 24 18 2316 
6001 	- 9000 3 553 36 - 592 - - - - - 592 
9001 	- 12000 - 170 3 - 173 - - - - - 173 
12001 	- 1 190 7 - 197 - - - - - 197 
KVL 	PUUTTUU - 74 1 - 75 8 67 0 75 543 692 
YHTEENSÄ 13 12424 165 87 12689 1398 18695 72 20365 41188 74241 
ii 
II 
1 
1 
•I 
1 • I 
1 
DET 	S[IIEIITT 11ff Tuli 
AO 	ASFALTT 1331 TOI!! 
lIS 	= DITUMISOF!f\ YMS. ( AlITAVA Xl 01105 SIDUT 1!!) 
KAB = KEVYT ASFALTT 1131 Tuli! 
DL 	= BITUIIIL TIJUSSOIIA 
ÖS 	ÖL3YSOI!/\ 
IPX = lIILYIYS YMS. KASITII LY 
TVll/Tt/Jjere.Ijstcri 	
- 
TAULUKKO 12 
1 	PÄÄLLYSTEPITUUKSIEN (km) JAKAUTUMINEN 
TOIMINNALLISEN LUOKITUKSEN JA LIIKENNEMÄÄRÄN MUKAAN 
1 	(YLEISET TIET 1.1.1979, KVL 1978) 
1• 
1 
1 • 
TIELUOKKA KVL KESTO- KEVYET SORA YHTEENSÄ 
PAALLYSTE PÄÄLLYSTEET 
VALTATIET 0 - 	100 - - - - 
101- 	200 1 - 7 7 
201 	- 	500 26 401 30 457 
501 	- 	1000 267 818 - 1085 
1001 	- 	1500 851 22? - 1073 
1501 	- 	3000 2131 56 - 2186 
3001 	- 	6000 1461 2 - 1462 
6001 	- 	9000 438 - - 438 
9001 	- 	12000 117 - - 117 
12001 	- 99 - - 99 
KVL PUUTTUU - - - - 
YHTEENSA 5388 1498 37 6923 
KANTATIET 0 - 	100 - - 4 4 
101 	- 	200 - 27 3 30 
201 	- 	500 75 697 169 941 
501 	- 	1000 479 664 6 1148 
1001 	- 	1500 685 185 - 870 
1501 	- 	3000 859 59 - 918 
3001 	- 	6000 278 0 - 278 
6001 	- 	9000 54 - - 54 
9001 	- 	12000 19 - - 19 
12001 	- 31 - - 31 
KVL PUUTTUU - - - - 
YHTEENSÄ 2480 1632 182 4293 
SEUDULLISET 0 - 	100 - 5 22 26 
TIET 101 	- 	200 2 313 358 674 
201 	- 	500 123 2087 800 3010 
501 	- 	1000 450 1846 132 2429 
1001 	- 	1500 432 269 12 713 
1501 	- 	3000 527 98 4 630 
3001 	- 	6000 244 1 7 252 
6001 	- 	9000 47 - - 47 
9001 	- 	12000 25 - - 25 
12001 	- 51 - - 51 
KVL PUUTTUU 2 - - 2 
YHTEENSÄ 1902 4620 1335 7857 
KOKOOJATIET 0 	- 	100 1 160 587 747 
101 	- 	200 6 1192 2748 3946 
201 	- 	500 190 3214 3467 6870 
501 	- 	1000 469 1826 342 2637 
1001 	- 	1500 268 367 15 649 
1501 	- 	3000 402 109 2 514 
3001 	- 	6000 109 5 - 114 
6001 - 	9000 14 - - 14 
9001 	- 	12000 5 - - 5 
12001 	- 3 - - 3 
KVL PUUTTUU - - - - 
YHTEENSÄ 1467 6873 7160 15499 
YHDYSTIET 0 	- 	100 22 734 13787 14544 
101 	- 	200 76 1449 12070 13594 
201 	- 	500 249 2189 5495 7933 
501 	- 	1000 292 882 439 1613 
1001 	- 	1500 208 228 77 513 
1501 	- 	3000 289 168 53 510 
3001 	- 	6000 183 16 11 210 
6001 	- 	9000 40 - - 40 
9001 	- 	12000 8 - - 8 
12001 	- 14 - - 14 
KVL PUUTTUU 73 75 543 690 
YHTEENSÄ 1452 5742 32474 39668 
KAIKKI 	TIET 12689 20365 41188 74241 
TVH / T t / Tie r e k 1 s te r 1 
PALLYSTETYYPPIEN SUHTEELLINEN PITUUS (%) 
	
KUVA 12 
LIIKENNEMRN MUKAAN 
(YLEISET TIET 	1. 1. 1979, KVL 1978 
SORA 	 4H88 km 
2 KEVYET PAALLYSTEET 	20365 km 
3 KESTOPAALLYSTE 	12689 km 
100 o/ 
	
100 0/ 
90 - / - 90 
80- 80 
50 - 50 
40 - 40 
30 _ _ - 30 
20 -20 
10 / / 
-_______ 
- 10 
100 	200 	500 	1000 	1500 	3000 	6000 9000 2000 
KVL ( Io asteikko) 
TVH /Tt /Tierekisteri 
TAULUKKO 13 
VILKASLIIKENTEISET ÖLJYSORA- JA SORATIET (km) 
VUONNA 1990 LIIKENNEMÄÄRÄLUOKITTAIN 
TOIMINNALLISEN LUOKITUKSEN MUKAAN 
(TIEVERKKO 1.1.1979, LIIKENTEEN OLETETTU KASVU 4 %/v) 
ÖLJYSORATIET (km) 
TIELUOKKA 
KVL 
>6000 	3000- 	1500- 
6000 	3000 
YHTEENSÄ 
VALTATIET - 	 14 	323 337 
KANTATIET - 	 19 	187 206 
SEUDULLISET TIET - 	 38 	339 377 
KOKOOJATIET - 	 44 	383 427 
YHDYSTIET 2 	68 	294 364 
YHTEENSÄ 2 	183 	1526 1711 
SORATIET (km) 
TIELUOKKA 
KVL 
>6000 	3000- 
6000 
1500- 
3000 
1000- 
1500 
500- 
1000 
YHTEENSÄ 
VALTATIET - 	 - - - 30 30 
KANTATIET - 	 - - - 92 92 
SEUDULLISET TIET - 	 9 1 14. 64 439 526 
KOKOOJATIET - 	 2 24 128 1511. 1665 
YHDYSTIET 3 	41 103 193 1728 2068 
YHTEENSÄ 3 	52 141 385 3800 4381 
TVH/Tt/Tiereki s teri 
VILKASLIIKENTEISET tLJYSORA — JA SORATIET ( km) 
	
KUVA 13 
PIIREITTAIN V. 1990 ERI LIIKENNEMARALUOKISSA 
(TIEVERKKO 11.1979 7 LIIKENTEEN OLETETTU KASVU 4%/v 
flflkm 	 [1 
OLJYSORATIET 	KVL>1500 
200 
2U 
________________ 	200 
______ 	 100 
i__ 
100 	 - 
__ 
______ _______________ 
____ 
PIIRI 	U 	T 	H 	Ky 	M 	P-K 	Ku 	K-S 	V 	K-P 	0 	Kn 	L 
00km 	 80( 
SORATIET 
KVL >500 
700 - 	 500-1000 	 700 
1000-1500 
- 	 1500 - 3000 	 600 
>3000 	 - 
- 	 liii 	111979 	 - 	 500 
___________________________ 	 400 
______________________ 	- 	 _________________ 	300 
- 	 - 	 - 	 - 	 ___________ 	200 
- 	 100 
- 	 fl 
: ii E ____ 
600 
500 - - 
400 - 
- 
- 
300 - - 
200 - - 
100 - 
____ 
TVH / Tt / Tierekisteri 
VILKASLIIKENTEISET DLJYSORA- JA SORATIET (km) 
	
KUVA 14 
PIIREITTAIN V. 1990 TOIMINNALLISEN LUOKITUKSEN MUKAAN 
(TIEVERKKO 11.1979, LIIKENTEEN OLETETTU KASVU 4%y) 
PIIRI 	U 	T 	H 	Ky 	M 	P-K 	Ku 	K-S 	V 	K-P 	0 	Kn 	L 
800 km 	 800 
SORATIET 
KVL > 500 
700 - 	 YHDYSTIET 	 700 
EI 
- 	 SEUDULLISET TIET 	 600 
KANTATIET 	- 
- 	
VALTATIET 	- 	 500 
KVL>500 
1.1. 	1979 
__________________ 	 400 
______________________ 	- 	 _________________ 	300 
	
- 	 - 	 200 
______ 	100 
]__ II:11:II 
- 
600 
500 - - 
400 -- 
- 
300 
- 
- - 
200 - - 
00 
_I: 
TVH /Tt/Tierekisteri 
KESTOPLLYSTEEN IKJAKUMA PIIREITTIN 	 KUVA 15 
UUSIMAA 
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-. -. TURKU POHJOIS - KARJALA 
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1 	2 	3 	4 	5 	6 	7 	8 	9 	10 	II 	12 	13 	14 	15 	16 >16V 
IKA 
TVH /Tt /Tierekisteri 
KESTOPA4LLYSTEEN IKAJAKAUMA PIIREITTAIN 
	
KUVA 6 
• • • • 	KESKI - SUOMI 	 OULU 
VAASA 	 --- KAINUU 
KESKI - POHJANMAA 	-.- 	 LAPPI 
100 0/ 	 1 (j() 0/ 
- - ___ e 	e /)•. 90 
/ 	
,/ 
90 
80 80 
/i/ 
/ 70 
/ 	, 
70 
- , 
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iJ••• 
," 
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II 
/ ..i! 	" 60 
/ 
/ 	
1 f / .f•' 
- / /- 
1 	/ 	
II 
1 	••• 
II 50 1 50 
1 	I• 
1 	• / 	/ 
1 
/ 
1 
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1 	2 	3 	4 	5 	6 	7 	8 	9 	0 	II 	2 	13 	14 	15 	16 >16V 
1 KA 
TVH/Tt /Tierekisteri 
MUUTA 
ii 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
•I 
1 
1 
1 
1 
1 
• 1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
TAULUKKO 1 
TIET (km) LEVEYSLUOKITTAIN PIIREISS?\ 
JA TOIMINNALLISEN LUOKITUKSEN MUKAAN 
[YLEISET TIET (AJORATA + PIENTAREET) 1.1.1979j 
P11111 
- 
TIELEVEYS 	(m) 
ALLE 	5.5- 
54 6.4 
6.5- 
7.4 
7.5- 
8.4 
8.5- 
9.4 
9.5- 
10.4 
10.5- 
12.4 
YLI 
12.5 
2-AJO- 
RATIS[T 
YHT[[1lS\ 
UUSII1A km 997 1408 986 481 364 267 157 43 150 4853 
% 20.6 29.0 20.3 9.9 7.5 5.5 3.2 0.9 3.1 100.0 
TURKU km 1691 3536 2080 843 690 270 37 14 25 9186 
% 18.4 38.5 22.6 9.2 7.5 2.9 0.4 0.2 0.3 100.0 
HII[ km 1198 2888 1141 707 402 251 108 30 30 6755 
% 17.7 42.8 16.9 10.5 6.0 3.7 1.6 0.4 0.4 100.0 
KY1-Il km 605 1965 693 405 263 111 13 44 19 4117 
% 14.7 47.7 16.8 9.8 6.4 2.7 0.3 1.1 0.5 100.0 
MIKKELI km 401 2191 1735 781 81 63 19 20 - 5291 
7.6 41.4 32.8 14.8 1.5 1.2 0.3 0.4 - 100.0 
POHJOIS-KARJALA km 851 2122 1011 789 103 71 32 2 7 4988 
% 17.1 42.5 20.3 15.8 2.1 1.4 0.6 0.1 0.1 100.0 
KUOPIO km 81+0 2857 1192 482 53 57 16 12 19 5526 
% 15.2 51.7 21.6 8»? 1.0 1.0 0.3 0.2 0.3 100.0 
KESKI-SUOIII km 256 2041 1722 594 108 144 27 4 8 4905 
% 5.2 41.6 35.1 12.1 2.2 2.9 0.6 0.1 0.2 100.0 
VAASA km 654 3552 1607 760 257 190 70 4 6 7100 
9.2 50.0 22.6 10.7 3.6 2.7 1.0 0.1 0.1 100.0 
KESKI-POHJANMAA km 741 1201 873 637 24 93 5 3573 
% 20.8 33.6 24.1+ 17.8 0.7 2.6 0.1 - - 100.0 
OULU km 2667 1455 551 421 65 130 20 32 11 5353 
% 49.8 27.2 10.3 7.9 1.2 2.4 0.1+ 0.6 0.2 100.0 
KAINUU km 2134 2013 229 280 8 38 4 - - 4706 
% 45.3 42.8 4.9 5.9 0.2 0.8 0.1 - - 100.0 
LAPPI km 3899 2244 964 543 25 183 20 11 1 7890 
% 49.4 28.5 12.2 6.9 0.3 2.3 0.3 0.1 - 100.0 
KOKO MAA km 16934 29471 14783 7724 2444 1866 527 216 276 74241 
% 22.8 39.7 19.9 10.4 3.3 2.5 0.7 0.3 0.4 100.0 
TIELUOKKA 
___________________ - 
TIELEVEYS 	(m) 
ALLE 	5.5- 
5.4 6.4 
6.5- 
7.4 
7.5- 
8.1+ 
8.5- 
9.4 
9.5- 
10.4 
10.5- 
12.4 
YLI 
12.5 
2-AJO- 
RATAISET 
YHTEEIISA 
VALTATIET km 155 425 624 2817 1380 921 239 153 209 6923 
2.3 6.1 9.0 40.7 19.9 13.3 3.5 2.2 3.0 100.0 
KANTATIET km 24 629 880 1729 411 386 164 41 30 4293 
0.5 14.7 20.5 40.3 9.6 9.0 3.8 0.9 0.7 100.0 
SEUDIJLLISET 	TIET km 375 2297 2996 1438 365 291 66 9 20 7857 
4.8 29.2 38.1 18.3 4.7 3.7 0.8 0.1 0.3 100.0 
KOKOOJATIET km 1657 7566 5013 972 137 120 26 6 4 15500 
% 10.7 48.8 32.3 6.3 0.9 0.8 0.2 - - 100.0 
YHDYSTIET km 14724 18554 5270 768 151 149 31 7 13 39668 
% 37.1 46.8 13.3 1.9 0.4 0.4 0.1 - - 100.0 
KAIKKI 	TIET' 1 km 16934 29471 14783 7724 2444 1866 527 216 276 74241 
% 22.8 39.7 19.9 10.4 3.3 2.5 0.7 0.3 0.4 100.0 
1 t ! T 1 	rL 	; 	r 1 
TAULUKKO 15 
TIET LEVEYSLUOKITTAIN ERI LIIKENNEMÄÄRÄLUOKISSA 
[YLEISET TIET (AJORATA + PIENTAREET) 1.1.1979, KVL 19781 
1• 
1 
1 • 
KVL TIELEVEYS 	(m) 
ALLE 	5.5- 
5.4 6.4 
6.5- 
7.4 
7.5- 
8.4 
8.5- 
9.4 
9.5- 
10.4 
10.5- 
12.4 
YLI 
12.5 
2-AJO- 
RATAISET 
YHTE[NSÄ 
0 	- 100 km 8600 5840 850 25 4 1 0 - - 15321 
% 56.1 38.1 5.6 0.2 - - - - - 100.0 
101 	- 200 km 5347 10592 2164 144 1 0 3 - 0 18251 
% 29.3 58.0 11.9 0.8 - - - - - 100.0 
201 	- 500 km 2323 9802 6119 889 40 29 6 3 - 19211 
% 12.1 51.0 31.9 4.6 0.2 0.2 - - - 100.0 
501 	- 1000 km 229 2337 3957 2156 154 71 8 0 - 8912 
2.6 26.2 44.4 24.2 1.7 0.8 0.1 - - 100.0 
1001 	- 1500 km 37 430 975 1814 272 247 38 4 0 3818 
1.0 11.3 25.5 47.5 7.1 6.5 1.0 0.1 - 100.0 
1501 	- 3000 km 35 206 539 2114 844 818 162 37 4 4758 
0.7 4.3 11.3 44.5 17.7 17.2 3.4 0.8 0.1 100.0 
3001 	- 6000 km 6 9 91 505 860 513 185 118 31 2316 
0.3 0.4 3.9 21.8 37.1 22.1 8.0 5.1 1.3 100.0 
6001 	- 9000 km 1 16 52 183 148 71 40 82 592 
- 0.1 2.7 8.8 30.9 25.0 12.0 6.7 13.8 100.0 
9001 	- 12000 km - 9 1 51 28 32 7 45 173 
- - 5.2 0.6 29.5 16.2 18.5 4.0 26.0 100.0 
12001 	- km - - 3 9 33 11 22 6 114 197 
- - 1.4 4.5 16.7 5.5 11.1 3.0 57.8 100.0 
KVL PUUTTUU km 358 255 60 15 2 1 0 1 - 692 
% 51.7 36.9 8.7 2.2 0.3 0.1 - 0.1 - 100.0 
YHTEEUSA km 16934 29471 14783 7724 2444 1866 527 216 276 74241 
% 22.8 39.7 19.9 10.4 3.3 2.5 0.7 0.3 0.4 100.0 
TVH / T t / T i r e k i t r 1 
TAULUKKO 16 
ALIKULKUA RAJOITTAVAT ESTEET 
1)  (kpl) PIIREITTÄIN 
JA LIIKENNEMÄÄRÄLUOKITTAIN 
(YLEISET TIET 1.1.1979, KVL 1978) 
P1 	11(1 KVL ALIKULKUKOI(KL UOLT 	(m) 
-3.8 	3.9-4.1 	4.2-4.6 4.7-5.1 5.2-6.1 -6.2 YIIEIHISÄ 
UUSIMAA 0 	- 1500 2 - 9 7 1 - 19 
1501 	- 3000 3 - 4 13 12 - 3? 
3001 	- 6000 - - 9 25 31 1 66 
6001 	- 90(10 - - 14 23 20 - 57 
9001 	- 12000 - - 13 18 10 - 41 
12001 	- - - 31 56 63 1 151 
YHTLEIISÄ 5 - 80 142 137 2 366 
TURKU 0 	- 1500 7 2 9 10 3 1 32 
1501 	- 3000 2 1 4 3 4 - 14 
3001 	- 6000 - - 5 9 21 - 35 
6001 	- 9000 - - 3 5 17 - 25 
9001 	- 12000. - - 3 9 17 - 29 
12001- - - 1 5 5 - 11 
YHTEENSA 9 3 25 41 67 1 146 
HAME 0 	- 1500 10 1 9 4 1 - 25 
1501 	- 3000 1 1 5 5 10 - 22 
3001 	- 6000 - - 15 8 23 1 47 
6001 	- 9000 - - 11 - 15 - 26 
9001 	- 12000 - - 8 3 11 - 22 
12001 	- - 1 4 5 6 - 16 
YHTEENSÄ 11 3 52 25 66 1 156 
KYMI 0 	- 1500 6 3 49 6 3 1 68 
1501 	- 3000 2 - 7 10 12 - 31 
3001 	- 6000 3 2 5 15 30 2 57 
6001 	- 9000 - 2 4 12 17 - 35 
9001 	- 12000 - - - 2 11 - 13 
12001 	- - - 2 20 7 - 29 
YHTEENSÄ 11 7 67 65 80 3 233 
MIKKELI 0 	- 1500 3 3 4 1 2 - 15 
1501 	- 3000 - - - - 21 - 21 
3001 	- 6000 - - - - 19 - 19 
6001 	- 9000 - - - - 6 - 6 
9001 	- 12000 - - - - 2 - 2 
12001- - - - 1 1 - 2 
YHTEENSÄ 3 3 4 2 51 - 63 
POHJOIS-KARJALA 0 - 1500 1 - 6 2 6 - 17 
1501 	- 3000 - - 4 4 7 - 15 
3001 	- 6000 - 1 1 1 5 - 8 
6001- 9000 - - 1 1 4 - 6 
YHTEENsÄ 1 1 12 8 24 - 46 
KUOPIO 0 	- 1500 3 1 5 3 6 - 18 
1501 	- 3000 3 - 2 4 7 - 16 
3001 	- 6000 - - - 3 18 - 21 
6001 	- 9000 - - 2 1 15 - 18 
9001 	- 12000 - - 2 3 6 - 11 
12001- - - - 2 9 - 11 
YhTEENSÄ 6 1 11 16 61 - 95 
KESKI-SUOMI 0 	- 1500 - 2 7 8 9 - 27 
1501 	- 3000 - - 3 6 20 4 33 
3001 	- 6000 - - 1 6 24 - 31 
6001 	- 9000 - 1 - 8 10 3 22 
9001 	- 12000 - - '1 5 1 - 7 
YHTEENSÄ - 3 12 34 64 7 120 
VAASA 0 	- 1500 2 - 5 7 1 1 16 
1501 	- 3000 - - 3 2 6 - 11 
3001 	- 6000 - - 1 1 10 - 12 
6001 	- 9000 1 - - 2 12 - 15 
9001 	- 12000 - - - 1 6 - 7 
YHTEENSÄ 3 - 9 13 35 1 61 
KESKI-POHJANMAA 0 	- 1500 1 - - 3 4 - 9 
1501 	- 3000 - - - - 13 1 14 
3001 	- 6000 1 - 1 - 9 1 12 
YHTEENSÄ 2 - 1 3 27 2 35 
OULU 0 	- 1500 5 1 3 3 - - 12 
1501- 3000 - 1 1 - - - 2 
3001 	- 6000 - - 2 - 8 - 30 
6001 	- 9000 - - - - 5 - 5 
9001 	- 12000 - - 3 5 5 - 13 
12001 	- - - 4 2 14 - 20 
YHTEENSÄ 5 2 13 10 32 - 6? 
KAINUU 0 	- 1500 5 2 2 3 1 - 13 
1501- 3000 - - 1 - 1 - 2 
3001- 6000 - - 1 - 5 - 6 
YHTEENSÄ 5 2 4 3 7 - 21 
LAPPI 0 	- 1500 6 1 2 - 4 - 13 
1501- 3000 - - 2 - 1 - 3 
3001 	- 6000 1 1 3 5 1 - II 
6001 	- 9000 2 - 2 4 1 - 9 
12001- - - 3 4 - - 7 
YHTEEI(SÄ 9 2 12 13 7 - 43 
KOKO MAA 0 - 1500 51 16 IlO 58 44 3 28? 
1501 	- 3000 11 3 36 47 114 5 216 
3001 	- 6000 5 4 44 73 7(14 5 335 
6001 	- 900(1 3 3 37 56 1.? 3 224 
9001 	- 12000 - - 30 66 69 - 145 
12001 	- - 1 45 95 1(35 1 247 
YHTEENSÄ 70 27 302 375 658 (7 (449 
II 	ESIM. SILLAT, ('ORTTAALIT '((-(5. 	 IV((/TI/T(,'r,'kfs(,'rI 
•i 
1 
• I 
TAULUKKO 17 
RAUTATIETASORISTEYKSET (kpl) TOIMINNALLISEN LUOKITUKSEN 
MUKAAN PIIREITTÄIN JA LIIKENNEMÄÄRÄLUOKITTAIN 
1 	(YLEISET TIET 1.1.1979, KVL 1978) 
1• 
1 
1 • 
PIIRI EI 	TURVALAITTEITA 
VALTA- 	KANTA- 	SEUD. 
TIET 	TIET 	TIET 
KOK. 
TIET 
YHD. 
TIET 
KAIKKI 
TIET 
TURVALAITTEET 
VALTA- 	KANTA- 
TIET 	TIET 
SEUD. 
TIET 
KOK. 
TIET 
VIID. 
TIET 
KAIKKI 
TIET 
YH-
TEEN- 
SÄ 
UUSIIIAA - - - - 27 27 - 1 8 6 21 36 63 
TURKU 1 - - 5 41 47 - 1 4 22 34 61 108 
HÄtIE - - 2 2 25 29 - - 2 13 18 33 62 
KYItI - - - 3 27 30 1 - 3 12 29 45 75 
MIKKELI - - - 1 25 26 - - - 3 14 17 43 
POHJOIS-KAR3. - - - 9 38 47 - 1 2 4 19 26 73 
KUOPIO - 1 - - 13 14 - 1 - 2 18 21 35 
KESK'I-SUOIII - 1 - - 21 22 - 1 1 5 13 20 42 
VAASA - - 2 5 49 56 - 2 7 6 32 47 103 
KESKI-POHJANM - 2 - 1 14 17 - - - 1 11 12 29 
OULU - - 1 4 22 27 1 - - - 10 11 38 
KAINUU - - - - 12 12 - - 1 3 11 15 27 
LAPPI - 2 - 1 34 37 2 - - 2 18 22 59 
KOKO MAA 1 6 5 31 348 391 4 7 28 79 248 366 757 
KVL EI 	TURVALAITTEITA 
VALTA- 	KANTA- 	SEUD. 
TIET 	TIET 	TIET 
KOK. 
TIET 
YHD. 
TIET 
KAIKKI 
TIET 
TURVALAITTEET 
VALTA- 	KAHTA- 
TIET 	TIET 
SEUD. 
TIET 
KOK. 
TIET 
YHD. 
TIET 
KAIKKI 
TIET 
"14- 
TEEN- 
Ä 
1 	- 100 - 1 - 1 123 125 - - - 2 23 25 150 
101 	- 200 - - - 5 102 107 - - 1 6 56 63 170 
201 	- 500 - - 1 10 72 83 - - 2 29 72 103 186 
501 	- 1000 - 2 3 9 36 50 - 1 3 18 53 75 125 
1001 	- 1500 - - - 2 11 13 - - 6 10 19 35 48 
1501 	- 3000 - 1 - 3 4 8 - 3 10 9 10 32 40 
3001 	- 6000 - 1 1 1 - 3 2 2 4 4 1? 24 27 
6001 	- 9000 - - - - - - - 1 2 1 2 6 6 
9001 	- 12000 1 1 - - - 2 1 - - - - 1 3 
12001- - - - - - - 1 - - - 1 2 2 
YHTEENSÄ 1 6 5 31 348 391 4 7 28 79 248 366 757 
TV 14/ T t / T 1 r e k i s t c r i 
TAULUKKO 18 
NOPEUSRAJOITUKSET (km/h) PIIREITTÄIN JA 
TOIMINNALLISEN LUOKITUKSEN MUKAAN (km) 
(YLEISET TIET 1.1.1979) 
PIIRI 
NOPEUSRAJOITUS 	(km/h) 
50 	60 	70 80 100 120 PERUS- 
NOPEUS 
YHTEENSÄ 
UUSIMAA km 376 310 39 1+00 281 87 3359 4853 
7.8 6.4 0.8 8.2 5.8 1.8 69.2 100.0 
TURKU km 578 320 43 363 1059 13 6810 9186 
6.3 3.5 0.5 4.0 11.5 0.1 74.1 100.0 
HÄrIE km 303 260 27 370 761 25 5009 6755 
4.5 3.8 0.5 5.5 11.2 0.4 74.1 100.0 
KYMI km 201 190 26 273 522 - 2905 4117 
4.9 4.6 0.6 6.6 12.7 - 70.6 100.0 
FIIKKELI km 120 188 12 405 579 - 3986 5291 
2.3 3.6 0.2 7.7 10.9 - 75.3 100.0 
POHJOIS-KARJALA km 64 35 29 204 526 - 4130 4988 
1.3 0.7 0.6 4.1 10.5 - 82.8 100.0 
KUOPIO km 117 58 4 262 435 - 4650 5526 
2.1 1.1 0.1 4.7 7.9 - 84.1 100.0 
KESKI-SUOMI km 165 113 32 267 515 - 3813 4905 
3.4 2.3 0.7 5.4 10.5 - 77.7 100.0 
VAASA km 217 310 15 320 945 - 5293 7100 
3.1 4.1+ 0.2 4.5 13.3 - 74.5 100.0 
KESKI-POHJANMAA km 79 61 10 136 793 - 2494 3573 
2.2 1.7 0.3 3.8 22.2 - 69.8 100.0 
OULU km 78 102 18 769 1184 - 3202 5353 
1.5 1.9 0.3 14.4 22.1 - 59.8 100.0 
KAINUU km 57 36 2 222 1096 - 3293 4706 
1.2 0.8 - 4.7 23.3 - 70.0 100.0 
LAPPI km 127 126 29 663 1605 - 5340 7890 
1.6 1.6 0.4 8.4 20.3 - 67.7 100.0 
KOKO MAA km 2483 2109 285 4655 10302 125 54282 7421+1 
3.3 2.8 0.4 6.3 13.9 0.2 73.1 100.0 
TIELUOKKA 
NOPEUSRAJOITUS 
50 	60 
(km/h) 
70 80 100 120 PERUS- 
NOPEUS 
YHTEEIISÄ 
VALTATIET km 34 190 6 1501 4631 116 445 6923 
% 0.5 2.7 0.1 21.7 66.9 1.7 6.4 100.0 
KANTATIET km 37 182 4 1103 2780 9 180 4293 
0.9 4.2 0.1 25.7 64.7 0.2 4.2 100.0 
SEUDULLISET TIET km 222 382 41 946 1834 - 4432 7857 
2.8 4.9 0.5 12.0 23.4 - 56.4 100.0 
KOKOOJATIET km 603 680 92 683 988 - 12454 15500 
3.9 4.4 0.6 4.4 6.4 - 80.3 100.0 
YHDYSTIET km 1587 676 143 421 69 - 36772 39668 
4.0 1.7 0.4 1.0 0.2 - 92.7 100.0 
KAIKKI 	TIET km 2483 2109 285 4655 10302 125 54252 74241 
3.3 2.8 0.4 6.3 13.9 0.2 73.1 100.0 
•i 
1 • 1 
TVH / T ' / II ' Nk i s fj r 1 	 1 
TAULUKKO 19 
1 	LIIKENNESUORITE (milj. autokm/v) NOPEUSRAJOITUSALUEITTAIN,' 
PIIREITTÄIN JA TOIMINNALLISEN LUOKITUKSEN MUKAAN 
1 	(YLEISET TIET 1.1.1979, KVL 1978) 
1• 
1 
1 • 
PIIRI 
NOPEUSRAJOITUS 
<50 	60 
- 
(km/h) 
70 80 100 120 PERUS- 
NOPEUS 
YHTEE?ISÄ 
UUSIMAA akm 267 396 101 736 452 365 980 3297 
8.1 12.0 3.1 22.3 13.7 11.1 29.7 100.0 
TURKU akm 240 192 22 466 971 30 714 2636 
9.1 7.3 0.9 17.7 36.8 1.1 27.1 100.0 
HÄME akm 124 251 15 371 769 95 550 2175 
5.7 11.5 0.7 17.1 35.3 4.4 25.3 100.0 
KYMI akm 99 116 33 257 459 - 257 1222 
$ 8.1 9.5 2.7 21.0 37.6 - 21.1 100.0 
MIKKELI akm 64 73 8 253 326 - 299 1022 
$ 6.2 7.1 0.7 24.8 31.9 - 29.3 100.0 
POHJOIS-KARJALA akm 24 16 11 83 215 - 423 772 
3.1 2.0 1.4 10.8 27.9 - 54.8 100.0 
KUOPIO akm 75 40 2 206 310 - 363 996 
7.6 4.0 0.2 20.7 31.1 - 36.4 100.0 
KESKI-SUOMI akm 85 59 21 195 348 - 374 1082 
7.9 5.4 1.9 18.0 32.2 - 34.6 100.0 
VAASA akm 98 122 5 246 561 - 595 1627 
6.0 7.5 0.3 15.1 34.5 - 36.6 100.0 
KESKI-POHJANMAA akm 29 26 6 47 281 - 199 588 
5.0 4.4 1.0 8.0 47.8 - 33.8 100.0 
OULU akm 28 114 14 225 458 - 183 1021 
2.7 11.2 1.4 22.0 44.8 - 17.9 100.0 
KAINUU akm 26 17 0 63 217 - 149 472 
5.6 3.6 - 13.4 45.9 - 31.5 100.0 
LAPPI akm 65 55 9 227 471 - 386 1212 
5.3 4.6 0.7 18.7 38.8 - 31.9 100.0 
KOKO MAA akm 1226 1476 247 3375 5837 490 5473 18123 
6.8 8.1 1.4 18.6 32.2 2.7 30.2 100.0 
TIELUOKKA 
NOPEUSRAJOITUS 
<50 	60 
(km/h) 
70 80 100 120 PERUS- 
NOPEUS 
YHTEENSA 
VALTATIET akm 74 421 27 1893 3809 447 324 6995 
1.1 6.0 0.4 27.1 54.4 6.4 4.6 100.0 
KANTATIET akm 50 166 23 700 1314 44 82 2377 
$ 2.1 7.0 1.0 29.4 55.3 1.8 3.4 100.0 
SEUDULLISET TIET akm 163 385 37 540 530 - 1071 2727 
6.0 14.1 1.4 19.8 19.4 - 39.3 100.0 
KOKOOJATIET akm 301 279 63 170 158 - 1625 2596 
11.6 10.8 2.4 6.5 6.1 - 62.6 100.0 
YHDYSTIET akm 638 224 98 71 27 - 2370 3428 
$ 18.6 6.5 2.9 2.1 0.8 - 69.1 100.0 
KAIKKI 	TIET akm 1226 1478 247 3375 5837 490 5473 18123 
6.8 8.1 1.4 18.6 32.2 2.7 30.2 100.0 
Ii) TAULUKOINNISSA ON KYTETTY MITTAUSSUUNNASSA OIKEANPUOLEISEN AJORADATI 
NOPEUSRAJOITUKSIA 
TVI-t/Tt/Tjerekjsterl 
TAULUKKO 20 	Ii 
1 
VALAISTUT TIEOSUUDET (km) PIIREITTÄIN TOIMINNALLISEN 
LUOKITUKSEN MUKAAN 
	 1 
(YLEISET TIET 1.1.1979) 
PIIRI 
VALTA- 
TIET 
KANTA- 
TIET 
SEUD. 
TIET 
KOK003A- 
TIET 
YHDYS- 
TIET 
KAIKKI 
TIET 
UUSIMAA km 52 6 14. 183 183 38 14. 866 
6.0 7.4 21.1 21.1 44•L4. 100.0 
TURKU km 85 31 109 273 394 891 
9.5 3.5 12.2 30.6 44.2 100.0 
HÄME km 108 10 85 177 216 596 
18.1 1.7 14.3 29.7 36.2 100.0 
KYMI km 69 114. 28 102 153 366 
18.8 3.8 7.7 27.9 14.1.8 100.0 
MIKKELI km 36 3 19 9 69 137 
26.5 2.2 14.0 6.6 50.7 100.0 
P-KARJALA km 18 17 18 27 59 138 
13.0 12.2 13.0 19.4 42.4 100.0 
KUOPIO km 26 10 16 12 68 132 
19.7 7.6 12.1 9.1 51.5 100.0 
K-SUOMI km 19 11 33 64 97 22 14. 
% 8.5 4.9 14.7 28.6 43.3 100.0 
VAASA km 65 41 114 180 350 750 
% 8.7 5.5 15.2 24.0 46.6 100.0 
K-POHJANMAA km 19 25 13 23 61 141 
% 13.5 17.7 9.2 16.3 43.3 100.0 
OULU km 65 1 11 31 57 166 
% 39.4 0.6 6.7 18.8 34.5 100.0 
KAINUU km 19 11 24 9 19 81 
% 23.2 13.4 29.2 11.0 23.2 100.0 
LAPPI km 109 48 20 33 138 348 
31.3 13.8 5.7 9.5 39.7 100.0 
KOKO MAA km 689 288 673 1121 2065 4834 
% 14.2 6.0 13.9 23.2 42.7 100.0 
•1 
1 
• 1 
TVH/Tt/Tierekisteri 
TAULUKKO 21 
1 	VALAISTUT TIEOSUUDET (km) LIIKENNEMÄÄRÄLUOKITTAIN 
TOIMINNALLISEN LUOKITUKSEN MUKAAN 
1 	(YLEISET TIET 1.1.1979, KVL 1978) 
1• 
1 
1 • 
KVL 
VALTA- 
TIET 
KANTA- 
TIET 
SEUD. 
TIET 
KOKOOJA- 
TIET 
YHDYS- 
TIET 
KAIKKI 
TIET 
1 	- 100 km - - - 1 51 53 
- - - 1.9 98.1 100.0 
101 	- 200 km 1 - 1 29 175 205 
% 0.5 - 0.5 14.1 84.9 100.0 
201 	- 500 km 0 8 28 190 590 816 
% - 1.0 3.4 23.3 72.3 100.0 
501 	- 1000 km 25 27 109 305 492 958 
2.6 2.8 11.4 31.8 51.4 100.0 
1001 	- 1500 km 33 32 104 196 259 624 
5.3 5.1 16.7 31.4 41.5 100.0 
1501 	- 3000 km 137 91 198 284 297 1007 
13.6 9.0 19.7 28.2 29.5 100.0 
3001 	- 6000 km 196 65 126 95 1'+6 628 
% 31.2 10.4 20.1 15.1 23.2 100.0 
6001 	- 9000 km 170 25 34 14 35 277 
61.2 9.0 12.2 5.0 12.6 100.0 
9001 	- 12000 km 65 16 22 4 7 114 
57.0 14.1 19.3 3.5 6.1 100.0 
12001 	- km 60 25 50 3 13 151 
39.7 16.6 33.1 2.0 8.6 100.0 
YHTEENSÄ km 689 288 673 1121 2065 4834 
14.2 6.0 13.9 23.2 42.7 100.0 
TVH/Tt/Tierekisteri 
TAULUKKO 22 
KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄT (km) TOIMINNALLISEN LUOKITUKSEN 
MUKAAN PIIREITTÄIN JA LIIKENNEMÄÄRÄLUOKITTAIN 
(YLEISET TIET 1.1.1979, KVL 1978) 
PIIRI VAItI 
VALTA- 
TIET 
TOISELLA PUOLELLA 
KANTA- 	SEUD. 	KOK. 
TIET 	TIET 	TIET 
'(MD. 
TIET 
KAIKKI 
TIET 
MOLEMMILLA 
VALTA- 	KAUTA- 
TIET 	TIET 
PUOLILLA 
SEUD. 	KOK. 
TIET 	TIET 
YHD. 
TIET 
KAIKKI 
TIET 
YM-
TEEII-
SA 
UUSIMAA 10,0 0,1 41,9 16,1 31,0 99,1 - - 10,8 0,1 4,2 15,1 114,2 
TURKU 13,9 2,2 14,2 19,4 21,9 71,6 6,3 - 3,4 10,4 9,8 29,9 101,5 
HÄt1E 9,6 3,2 15,6 21,5 21,2 71,1 0,7 4,9 3,5 2,2 7,0 18,3 89,4 
KYMI 14,6 9,4 3,0 21,8 12,6 61,4 8,3 0,3 1,7 5,1 8,6 24,0 85,4 
MIKKELI 12,6 1,1 0,2 0,1 11,5 25,5 9,0 - 3,1 - 2,5 14,6 40,1 
P-KARJALA 1,0 9,4 15,0 3,6 4,0 33,0 2,5 2,6 3,9 4,7 4,1 17,8 50,8 
KUOPIO 9,6 5,1 4,9 0,1 13,0 32,7 6,8 1,4 1,1 - 2,4 11,7 44,4 
K-SUOtII 4,3 - 6,4 7,5 14,7 32,9 0,6 3,7 1,3 4,7 5,6 15,9 48,8 
VAASA 13,8 4,4 4,5 5,1 10,1 38,2 4,0 0,2 12,2 6,6 4,0 27,0 65,2 
K-P0HAUMAA 0,7 3,6 2,0 1,4 3,2 10,9 3,0 7,0 6,4 4,3 5,0 25,7 36,6 
OULU 9,6 - 1,0 5,1 7,7 23,4 7,4 - 2,2 2,8 5,1 17,5 40,9 
KAINUU 4,4 2,9 5,6 0,2 1,2 14,3 2,4 2,1 6,0 0,1 1,3 11,9 26,2 
LAPPI 12,8 4,3 2,0 4,1 11,9 35,1 6,6 5,3 1,5 - 4,6 18,0 53,1 
KOKO MAA 116,9 45,7 116,3 106,3 164,0 549,2 57,6 27,5 57,1 41,0 64,2 247,4 796,6 
KVL VAIN 
VALTA- 
TIET 
TOISELLA PUOLELLA 
KANTA- 	SEUD. 	KOK. 
TIET 	TIET 	TIET 
'(MD. 
TIET 
KAIKKI 
TIET 
MOLEMMILLA 
VALTA- KANTA- 
TIET 	TIET 
PUOLILLA 
SEUD. 	KOK. 
TIET 	TIET 
'(MD. 
TIET 
KAIKKI 
TIET 
YH-
TEEN- 
SÄ 
1 - 100 - - - - - - - - - - - - - 
101 	- 200 - - - - 1,0 1,0 - - - - 0,1 0,1 1,1 
201- 500 - - - 1,0 5,2 6,2 - - - 0,6 4,0 4,6 10,8 
501 	- 1000 - 0,2 7,0 7,0 20,9 35,1 0,7 - 4,0 2,4 1,9 9,0 44,1 
1001 	- 1500 1,4 2,1 9,3 17,7 24,5 55,0 0,3 2,7 11,3 4,6 10,9 29,8 84,8 
1501 	- 3000 11,3 18,9 34,8 41,0 60,6 166,6 7,5 11,3 18,4 15,5 24,8 77,5 244,1 
3001 	- 6000 34,1 18,3 24,2 31,8 37,2 145,6 11,9 12,1 18,7 15,7 15,8 74,2 219,8 
6001 	- 9000 35,0 6,0 15,6 4,8 9,5 70,9 12,7 1,0 1,9 0,1 4,6 20,3 91,2 
9001 	- 12000 19,6 0,2 6,0 0,7 1,2 27,7 10,2 0,4 - 1,3 0,6 12,5 40,2 
12001 	- 15,5 - 19,4 2,3 3,9 41,1 14,3 - 2,8 0,8 1,5 19,4 60,5 
YHTEENSÄ 116,9 45,7 116,3 106,3 164,0 549,2 57,6 27,5 57,1 41,0 64,2 247,4 796,6 
II 
1 
1 
1 
•1 
1 
• I 
TVH! 1 t/ Tjereki s te ri 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1S 
1 
1 
1 
1 
1 
1 • 
1 
1 
LI 1TTEET 
1 
1 
1 
1 
1 
LIITE 1. 
TIEREKISTERIN TIESTÖTIEDOT 
Seuraavassa esitetään tierekisterin tiestötiedot niiden luonteen 
mukaan ryhmiteltyinä. Tieto1ajin edessä oleva numero tarkoittaa 
ns. tietotunnusta (= tietolajitunnus). Luettelossa esitetaän myös 
tiedon laatu tai luokitus. 
1. 	Tiekohtaiset tiedot 
101 	Tien tai tiejakson nimi 
Tieosakohtaiset tiedot 
106 	Tieosan pituus 
- metriä 
107 	Mäkisyysluku 
- m/km 
108 	Kaarteisuusluku 
- gradia/km 
109 	Näkernät 
- 150, 300 ja Lf60 m:n näkemät prosentteina 
tieosan pituudesta 
110 	Kantavuus 
- mittausvuosi, lämpötilakorjauskerroin, kevät- 
kantavuuskerroin, talpumien keskiarvo, hajonnan 
%-osuus keskiarvosta, kevätkantavuusarvo 
3. 	Jatkuvat tiedot 
126 Lääni 
128 Kunta 
129 Tiemestaripiiri 
130 Tien 	toiminnallinen 	luokka 
131 Tienpitäjä 
- TVL/VR/muu 
-2- 
133 	Tienpitotoimenpide ja päivämäärä 
- rakentaminen 
I 	- 	suuntauksen parantaminen - rakenteen parantaminen 
I 	- 	
paikallistien muuttaminen maantieksi 
- yksityisen tien muuttaminen yleiseksi 
135 	Ajoratojen lukumäärä 
1 	136 	Ajoradan leveys - metriä (0,1 m tarkkuus) 
1 	137 	Ajoradan - päällystämisvuosi ja päällystetyyppi: kestopäällyste 
I • ( 5 alaryhmää), kevyt päällyste (3 ryhmää), sora- päällyste 
Välikohtaiset tiedot 
161 Tien 	
valmistumisvuosi 
162 Kelirikkorajoitus 
- rajoitusvuosi 	ja 	rajoitus 	(t) 
16 11. Pientareen leveys 
leveys 	(0,1 m 	tarkkuus) 
- - 
ajoradan molemmat puolet erikseen 
166 Pyörätie ja jalkakäytävä 
- tyyppi: 	pyörätie, 	jalkakäytävä, 	molemmat 
pyörätien ja 	jalkakäytävän liittyminen ajorataan 
ja toisiinsa 
- leveys 	(0,1 m 	tarkkuus) 
tieluokka ja tienpitäjä 
- - ajoradan molemmat puolet erikseen 
Valaistus 
167 - alkamis- 	ja loppumispiste 
168 Nopeusrajoitus 
- rajoitustyyppi: 	(tiekohtainen, 	pistekohtainen, 
paikallinen, 	aluerajoitus 	ja rajoituksen porrastus) 
- rajoitus kmlh 	(pysyvät rajoitukset) 
170 Päällysrakenneluokka 
luokitus 	(1 	- 	8) 	mitoituksen perustana olevan 
- kuormituskerta luvun mukaan 
- vain nykyisten normien mukaan rakennetut tiet 
-3- 
171 	Liikennetekninen normaalipoikkileikkaus 
- normien mukainen luokitus 
- 	vain normien mukaan rakennetut tiet 
172 	Moottori tai moottoriliikennetie 
- em. teiden alku- ja loppupisteet 
173 	Päällysteleveys 
- leveys 0.1 m tarkkuudella 
17k 	Ajoradan päällysteen korjaus 
- korjausvuosi ja korjausluokitus: massapintaus, 
urapaikkaus, sirotepintaus + tasaus, ernulsio-
lietepintaus sekä öljysoran lisäys 
5. 	Pistekohtaiset tiedot 
191 	Tieosan jakopiste 
- jakopisteen tyyppi ja sijainnin kuvaus 
192 	Rautatietasoristeys 
- turvalaitteet (ei turvalaitteita, valo- ja/tai 
äänimerkki, puolipuomi, kokopuomi) 
500 	Liittyrnä ja risteys 
- luokitus: 
- avoin tasoliittymä 
- eri kanavointityypit 
- Y-liittymä 
- liikenneympyrä 
- eritasoliittymä 
- eritasoristeys 
- näiden lisaksi ilmoitetaan, 
- onko liittymä yksi/kaksipuolinen 
- liittyvien teiden numerot 
- liittymän numero 
- liittymän nimi 
- tietolajilla ei ole yksityisten teiden 
liittymiä 
502 	Liittymätie ja ramppi 
- liittymänumero 
- 	pituus (m) tielajeittain (mt, pt) 
1 
1 
II 
1 
1 
•I 
-4- 
503 	Liittymätie ja ramppi 
- liittymänumero 
- 	pituus (m) päällystetyypeittäin 
505 	Liikennelaskentapiste 
- pisteen numero ja laskentasuunnat 
- 	liikennemäärät aoneuvotyypeittäin (KVL ja KKVL) 
601 	Silta 
- siltatyyppi 
- vesistösilta 
- risteyssilta - ylikulku 
- ylikulkusilta 
- alikulkukäytävä 
- 	sillan numero (siltakortiston numerointi) a nimi 
- painorajoitus 
- 	vain TVL:n kortistoimat sillat 
602 	Alikulkupaikka 
- alikulkusilta 
- 	risteyssilta - alikulku 
- ylikulkukäytävä 
- 	ryhmittymismerkkiporttaali 
- muu alikulkupaikka 
- 	alikulkukorkeus 
- kiertomandollisuus 
603 	Kevyen liikenteen silta 
- alikulku 
- 	ylikulku 
801 	Lauttapaikka 
- tieluokka 
- 	nimi 
- pituus kunnittain ja tiemestaripiireittäin 
LIITE 2. 
T 1 EREKIS1 ERI \'H[)YSHENKILÖT 
Tutkimustoimistossa tierekisteria hoitaa tierekisterijaosto, 
missä tehtivät jakautuvat päpiirteittäin seuraavasti: 
jaostopill. 	Jaoston hallinto, rekisterin kehittäminen 
V. Salovaara 	ja hyvksikiytön suunnittelu 
DI 	rekisterin hyväksikäytön suunnittelu 
M. Raekallio 	sekä ylläpidon ohjaus ja koordinointi 
rkm 	kartta-asiat, tienumeroinnin muutokset 
5. Partanen 	ja tietopalvelu 
rkm ti. Niva 	geometriatietojen inventointi ja tieto- 
palvelu 
tstot. E. Suni 	laadunvalvontamittaukset 
Rekisterin tietojenkasittelyn suunnittelusta ja hoitamisesta 
vastaa tietojenkäsittelytoimistossa suunn.ryhmän päällikkö 
A. Haapalahti. 
YIäpidon vastuuhenkilö Piiri Ryhmän 	johtaja 
U DI 	M. Teräsvirta 
T DI 	E. Isomäki 
H Ins. K. 	Rantanen 
Ky DI 	J. Aholainen 
M DI 	H. Heinikainen 
P-K DI 	P. Hukkanen 
Ku Ins. P. 	011ikainen 
K-S Ins. M. 	Lampinen 
V Ins. R. 	Kauranen 
K-P DI 	1. Iso-Heiniemi 
0 DI 	E. Peralä 
Ka DI 	A. Aaltonen 
L DI 	V. Hytönen 
Tstot. S. Vilo 
Rkm T. Vaha 
Rkm M. Kiiskinen 
Tstosi ht. 5. Timonen 
Rkm 1. Pynnönen 
Rkm A. Simonen 
Rkm J. Toppinen 
Tstot. T. Askolin 
Rkm T. Stackelberg 
Rkm E. Toiviainen 
Rkm U. Suutari-Jääskö 
Rkm M. Leppänen 
Rkm A. Kouri 
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